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Iz tabele 1. je vidljivo da je za spore, koje su bile izložene djelovanju više 
temperature bila potrebna manja koncentracija nizina za inhibiciju, što znači 
da su one bile djelomice oštećene temperaturom. 
Tabela 2. ukazuje, da je potrebno, kod primjene nizina u proizvodnji vo­
diti računa kako o visini toplinske obrade, tako i o trajanju djelovanja tem­
perature. Iz rezultata u tabeli vidljivo je da je veći postotak sačuvanog nizina 
kod viših temperatura i kraćeg vremena djelovanja temperatura. 
Ovim rezultatima riješen je samo dio problema koje se pojavljuje kod 
primjene nizina u proizvodnji. 
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Vijesti 
V JUGOSLAVENSKI KONGRES O ISHRANI 
Savez društava za unapređenje ishrane naroda Jugoslavije — Beograd 
i Društvo za unapređenje ishrane SR BiH-Sarajevo su organizatori Kongresa 
o ishrani koji će se održati od 25 do 27 oktobra 1978. godine u Sarajevu. Moto 
Kongresa je: 
»Ishrana faktor zdravlja, radne i odbranbene sposobnosti stanovništva« 
Na Kongresu će se voditi rasprave o najnovijim dostignućima iz oblasti 
nauke o ishrani, o problemima proizvodnje, prerade, prometa i kvaliteta 
hrane i o uticaju ishrane na zdravlje naroda Jugoslavije. 
Rad Kongresa će biti na plenarnim sjednicama i u sekcijama iz slijedećih 
tematskih područja: 
— ishrana i zdravlje 
— društvena ishrana 
— ishrana i općtenarodna odbrana 
— proizvodnja i prerada hrane 
— kvalitet i higijenska ispravnost živežnih namirnica 
— uloga obrazovanja i vaspitanja u ishrani. 
Panel diskusija će se održati na temu: hrana i čovjekova sredina. Referate 
na plenarnoj sjednici podnijeće stručnjaci za svako naznačeno područje. Oče­
kuje se od strane stručnih i naučnih radnika koji se bave problemom ishrane 
da učestvuju sa referatima po sekcijama. 
Izašlo je prvo saopštenje o Kongresu, a ostala saopštenja biće poslata 
blagovremeno. Detaljnije informacije o Kongresu mogu se dobiti preko kon­
gresnog odbora čija je adresa: 
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— Republ ički zavod za javno zdravlje 
za V Jugoslavenski kongres o ishrani 
ul. Marša la Ti ta 7 p. f. 316 
N. D. 
VI JUGOSLAVENSKI MEĐUNARODNI SIMPOZIUM 
»SAVREMENA PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA« 
u per iodu od 5—7 oktobra 1977. godine u Por to rožu u organizaciji Ins t i ­
tu ta za mleka r s tvo VTOZD Zivinorejski oddelek. Biotehničkog fakul te ta 
Ljubl jana, održan je simpozium »O Savremenoj proizvodnj i i p re rad i mli jeka«. 
Simpozium je bio organizovan u okviru pros lave Ti tovih i naš ih jubileja, 
povodom 70 godišnjice ml jekarsk tva Slovenije i 30 godišnjice Biotehničkog 
fakul te ta u Ljubl jani . 
Rad s impoziuma se odvijao u 2 sekcije: proizvodnje mli jeka i tehnologije 
p re rade mli jeka, na kojima je održano 58 re fera ta . Učesnici ovog skupa su 
akt ivno učestvoval i u diskusiji kako na p l ena rn im, t ako i na sas tancima 
sekcija. 
Sekcija za p r e r a d u mli jeka je na osnovu izloženih re fe ra ta i veoma ak t ivne 
diskusije donijela slijedeće zakl jučke: 
1. S impozi jum je na sekciji za p r e r adu mli jeka, kao i na p lenarnoj sjednici, 
i s takao zajedničku problemat iku proizvodnje i p r e r a d e mlijeka. 
2. Osnovno pi tanje , koje se podvlači je m o m e n t a l n i višak ponude mlijeka, 
koji n e s p r e m n e proizvođače i p re rađ ivače suočava sa ovim prob lemom ne 
smije da odvede u krajnost . 
3. S t ruci i nauc i se nedvosmisleno postavl ja zada tak , da svoje znanje n a j ­
k rać im p u t e m stavi u službu r ješavanja osnovnih i p r ior i te tn ih p rob lema 
ml jekarske pr ivrede . 
4. S impozi jum takođe ističe neophodnost d ruš tvenog dogovora o s inhroni -
zovanom djelovanju svih snaga ml jekarske p r i v r ede i nauke . 
5. P r io r i t e tn i zada tak je, da se što hi tni je usk lad i postojeći raskorak između 
proizvodnje, p r e r ade i tržišta u sferi ci jena sirovog mlijeka, mli jeka u 
p r a h u za i sh ranu stoke, a naroči to u sferi uvoza mlječnih proizvoda, koji 
guše nac iona lnu ml jekarsku privredu-
6. Sekcija za p r e r a d u mlijeka zaključuje, da koliziju, koja se javl ja na polju 
is t raživanja kval i te ta mlijeka t reba uskladi t i i mli jeko posmat ra t i sa n u t r i -
cionističkog, tehnološkog i ekonomskog aspekta . 
7. Kva l i t e t mli jeka, pored količina mast i , t r eba , da obuhva t i suhu mate r i ju 
bez mast i , a posebno bjelančevine. 
8. Radovi iz oblast i tehnologije, saopšteni na sekciji su otvoril i nove moguć­
nosti rac ionalni je upot rebe sirovine uz i s tov remenu ocjenu kval i te ta p r o ­
izvoda na n a š e m tržištu. 
9. Izučavajući p r imjenu savremenih tehnoloških metoda t r e t m a n a mli jeka 
i sporednih proizvoda, sagledane su r ea lne mogućnost i za racionalni je 
i skor iš tavanje hranl j ive vri jednosti ml i jeka uz pa r a l e lnu zaštitu čovjekove 
sredine. 
N. D. 
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